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Intensitas yang tinggi pada olahraga futsal mengakibatkan para pemainnya sering 
mengalami kelelahan sebelum pertandingan selesai. Pada akhirnya, kelelahan 
akan menyebabkan penurunan performa. Oleh karna itu peneliti ingin melakukan 
penelitian ini untuk mengetahui tentang dampak kelelahan terhadap pengambilan 
keputusan di dalam permainan futsal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
pengambilan keputusan atlet yang sedang mengalami kelelahan dan tidak. Setelah 
mengetahui, maka peneliti mencari perbedaan pengambilan keputusan antara 
kelompok yang mengalami kelelahan dan tidak mengalami kelelahan. Pada 
penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif dengan desain 
kausal komparatif. Partisipan pada penelian ini adalah Siswa Sekolah Menengah 
Pertama PGII II Bandung yang terdaftar aktif di ekstrakulikuler futsal. Sampel 
pada penelitian ini berjumlah 16 orang yang dipilih menggunakan teknik sampling 
porposive sampling, instrumen penelitian pada penelitian ini menggunakan 
Assessment of Secondary School Student’s Decision Making and Gameplay 
Ability in Soccer. Sample melakukan RAST Test untuk melihat indeks kelelahan 
dan peneliti membagi dua kelompok. Setelah dibagi kelompok lalu melakukan tes 
pengambilan keputusan yang pertama dilakukan oleh kelompok yang tidak 
mengalami kelelahan dan kedua dilakukan oleh kelompok yang mengalami 
kelelahan. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data uji perbedaan 
sebelum dan sesudah kelelahan maka diperoleh data signifikansi sebesar 0,022 
maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengambilan 
keputusan sebelum dan selama kelelahan. Dengan demikian, karena nilai t hitung 
2,409 > t, tabel 1,6973 maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 
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The high intensity of futsal results in players often experiencing fatigue before the 
game is over. In the end, fatigue will cause a decrease in performance. Therefore 
the researcher wants to do this research to find out about the impact of fatigue on 
decision making in futsal games. The purpose of this study was to determine the 
decision making of athletes who are experiencing fatigue and not. After knowing, 
the researchers look for differences in decision making between groups who 
experience fatigue and do not experience fatigue. In this study using a quantitative 
approach with a comparative causal design. Participants in this study are PGII II 
Junior High School Bandung students who are actively registered in futsal 
extracurricular activities. The sample in this study amounted to 16 people who 
were selected using a sampling technique porposive sampling, the research 
instrument in this study used the Assessment of Secondary School Student's 
Decision Making and Gameplay Ability in Soccer. The sample performs the 
RAST Test to see the index of fatigue and the researcher divides the two groups. 
After being divided into groups, the first decision-making test is done by a group 
that is not exhausted and the second is done by a group that is experiencing 
fatigue. Based on the results of data processing and analysis of differences in test 
data before and after fatigue, the significance data obtained at 0.022 then H0 is 
rejected. So it can be concluded that there are differences in decision making 
before and during exhaustion. Therefore, because the value of t is 2.409> t, table 
1.6973, it can be concluded that H0 is rejected and Ha is accepted. This means 
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